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Abstract There is a fortune animals in China: dragon, kylin, phoenix and 
turtle, also well know as The Four Divinities or Auspicious Animals. The purpose 
of this reseacrh is to know the level of trust and comprehension of decent Chinese 
people in Jakarta about Four Auspicious Animals Symbol. In order to get an 
accurate data, writer did survey to 150 people in five areas of Jakarta, dividing 
into north, west, central, east and south Jakarta. The result is descent people of 
Jakarta’s Tionghoa to auspicious animals symbol is they dont know, especially 
young people, but the level of their trust still high for the elder. 






共有 150 个人，分为雅加达北部、西部、中部、东部和南部 5 个地区。调查
结果表明，雅加达华人对中国的四大吉祥动物的了解程度不太好，尤其是青
年人，但迷信程度还是很高，尤其是老年人。 
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http://www.zzdjw.com/n/2013/0122/c165248-20285424.html（2014 年 4 月 26 日，10:25） 
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   健康长寿的象征和预知未来的灵性（中国常识系列编委会，2008）。 
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图表 2.1 雅加达华人对中国的四大吉祥动物了解情况 
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根据上文的解释得知，虽然很了解凤凰的特点是老年人（占 62%），但

























  图表 2.5雅加达华人对龟的特点的了解情况 
  龟的特点是龟的头、尾和四肢都有鳞，四肢粗壮，身上长有非常坚固的
甲壳，受袭击的时候会把头、尾和四肢都缩回龟壳内（A、C、D、F）。 








































               图表 2.8雅加达华人对麒麟的象征意义的了解情况 
  麒麟的象征意义是太平盛世的象征，德行的仁兽，催财升官和招子送子
（A、B、D、E）。 


















  虽然在第 1 题的结果最了解四大吉祥动物是老年人，了解一点儿中年

































图表 2.12 四大吉祥动物的物件形象 
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 问卷第十五题：您通常买四大吉祥动物物件的目的是什么？ 









图表 2.16 雅加达华人通常买的四大吉祥动物的物件种类 
作为隐藏 
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